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SÅJ/ TAa 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62° N I TIDEN 8 . MAI - 2. JULI 1989 . 
Fiskeridepartementet har den 5. mai 1989, med hjemmel i §§ 4 og 5 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . bestemt : 
§ 1 
Gruppekvoter 
Fartøy som driver med konvensjonelle reds ka p kan nord for 62° 
11,2 ' n. br. fiske inntil 2000 tonn hyse rund vekt i tiden 8. mai 
- 4. juni 1989 og inntil 2000 tonn hyse rund vekt i tiden 5. juni 
- 2. juli 1989 . 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene for de ulike 
perioder er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Maksimalkvote 
Hvert fartøy som fisker hyse med andre redskap enn tral, kan i 
tiden 8. mai - 2. juli 1989 ikke fiske mer enn 8 tonn hyse rund 
v ekt i området nord for 62° 11,2' n. br. Fiskeridirektøren kan i 




Dersom Fiskeridirektøren har stoppet fisket etter § 1, eller 
fartøyet har fisket opp maksimalkvoten etter § 2, kan det ved 
fiske etter andre fiskeslag tas 10 % bifangst av hyse regnet i 
rund vekt av hele fangsten i hver landing. 
§ 4 
Utfyllende regler 
Fiskeridi rektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av denne forskriften. 
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Forsettelig eller uakt som brudd pa denne forskriften straffes i 
h enhold t il bestemmelsene i §§ 53 og 5 4 i lov av 3 . juni 1983 nr . 
40 om saltv annsfiske rn . v . 
§ 6 
Ikrafttred e l se 
Denne forskrift trer ikraft straks og gjel der til 2. j uli 1989 . 
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